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biskupiju, don Petra Filipovića (župa 
Marije Majke Crkve, Katedrala Mostar) 
i don Domagoja Markića (župa Rođenja 
Bl. Dj. Marije, Polog) i trojicu za 
Hercegovačku franjevačku provinciju, 
fra Dragana Bolčića (župa sv. Jakova apo-
stola, Međugorje), fra Nikolu Jurišića 
(župa Bezgrešnoga začeća Bl. Dj. Marije, 
Posušje) i fra Roberta Pejičića (župa sv. 
Petra i Pavla, Mostar).
Na početku svoje propovijedi biskup 
Perić najprije je pozdravio novoređenike. 
Potom je govorio o sv. Petru i Pavlu poti-
čući novoređenike da slijede njihov pri-
mjer. U nastavku propovijedi savjetovao 
im je da budu ljubitelji Svetoga pisma, ali 
i ljubitelji svetoga zvanja. Upozorio ih je 
da se drže vjere, a klone nevjere. »Isus 
se čudio koliko ljudi ne vjeruju«, kazao 
je biskup. »Bog može sve preobraziti na 
dobro onima koji u Njega vjeruju«, hra-
brio je novoređenike i zamolio ih da svo-
je propovijedi hrane zdravim studijem. 
»Dobra je propovijed ona kada ljudi izla-
ze iz crkve nezadovoljni sobom, a za-
dovoljni propovijedi«, riječi su biskupa 
Ratka Perića upućene novoređenicima. 
»Bilo vam čestito i sretno s blagoslovom 
Božjim!« Tim riječima završio je biskup 
svoju propovijed.
Nakon popričesne molitve generalni 
vikar mons. Željko Majić najprije je bi-
skupu izrazio čestitku za pet novih sve-
ćenika. Potom je obavijestio sve nazočne 
da je na adresu biskupa Perića stigla če-
stitka pape Franje za 50 godina biskupo-
va vjernoga služenja Crkvi i da mu Papa s 
ljubavlju podjeljuje apostolski blagoslov, 
na čemu je biskup srdačno zahvalio. Pro-
čitano Papino pismo s čestitkom prepu-
na mostarska stolna crkva popratila je 
gromoglasnim pljeskom. Zatim je gene-
ralni vikar u ime svih svećenika i redov-
nika biskupu izrazio čestitku za njegov 
svećenički zlatni jubilej. Na kraju je za-
hvalio Katedralnomu mješovitomu zbo-
ru »Marija« i Katedralnomu orkestru na 
čelu s maestrom don Nikom Luburićem 
što svake godine svojim pjevanjem i svi-
ranjem uljepšavaju misno slavlje i obred 
ređenja.
Zbor »Marija« je na početku mise, 
uz pratnju orkestra i orguljašku potpo-
ru s. Mateje Krešić, najprije otpjevao Tu 
es Petrus (glazba: Michael Haller, op. 
19; aranžman: Niko Luburić) i prigod-
nu skladbu Bože, evo dolazimo (tekst: fra 
Ladislav Fišić; glazba i aranžman: Niko 
Luburić). Potom su se redale druge više-
glasne skladbe u prelijepoj izvedbi zbora 
i orkestra: Misa u C na čast Kristu Sve-
ćeniku (za četveroglasni mješoviti zbor i 
orgulje: dr. fra Ivan Glibotić; aranžman: 
Niko Luburić), O ljubavi Tvojoj – pripjev-
ni psalam (glazba: Ljubo Galetić), Ale-
luja – prije evanđelja (za četveroglasni 
mješoviti zbor: Nenad Dujić; aranžman: 
Niko Luburić), Izvore vode žive – darovna 
pjesma (glazba: Slavko Topić; za četvero-
glasni mješoviti zbor: Miroslav Marti-
njak; aranžman: Niko Luburić), Ave ve-
rum corpus – pričesna pjesma (glazba: 
W. A. Mozart; aranžman: Niko Lubu-
rić), Tebi pjevam – pričesna pjesma (tekst 
i glazba: Sedlak-Komarevski; aranžman: 
Niko Luburić) i O pruži mile ruke – otpu-
sna pjesma (tekst i glazba: Vilko Novak; 
aranžman: Niko Luburić).
Nakon mise slavlje se nastavilo čestita-
njem novim svećenicima uz agape u veli-
koj katedralnoj dvorani, a onda se produ-
žilo u klaustru mostarskoga samostana, 
gdje se dar Božji u novoređenicima sla-
vio, uz pjesmu, u bratskom ozračju.
Niko Luburić
NEVESINJE
ZBOROVI I ORKESTAR UVELIČALI 
PROSLAVU 120. GODIŠNJICE ŽUPE 
NEVESINJE
Na svetkovinu Uznesenja Bl. Dj. Marije, 15. kolovoza 2019., župna 
zajednica u Nevesinju, u Mostarsko-
duvanjskoj biskupiji, svečano je pro-
slavila 120. godišnjicu osnutka župe. 
Svečanu svetu misu toga dana predvo-












a koncelebrirali su župnici: katedralni iz 
Mostara mons. Luka Pavlović, s Gradine 
don Đuro Bender, iz Kruševa don Ljubo 
Planinić, Svetoga Ivana iz Mostara don 
Mladen Šutalo i župni vikar s Gradine 
don Josip Radoš. Don Ante Brajko bio je 
dežurni ispovjednik.
Na početku svete mise don Željko 
Majić pozdravio je sve nazočne, a potom 
kazao da prenosi pozdrave biskupa ordi-
narija, mons. Ratka Perića, koji upravo 
slavi svetu misu u prastaroj župi sv. Mi-
hovila arkanđela u Prenju prigodom obi-
lježavanja 160. obljetnice početka grad-
nje župne crkve Uznesenja Bl. Dj. Marije 
i 150. obljetnice blagoslova crkve.
Svečano misno slavlje glazbeno je pra-
tio Katedralni mješoviti zbor »Marija« sa 
zborom školskih sestara franjevaka iz Bi-
jeloga Polja i Mostara, uz pratnju Kate-
dralnoga orkestra i orguljsku potporu s. 
Mateje Krešić, a sve pod ravnanjem diri-
genta zbora don Nike Luburića. Tijekom 
sv. mise nastupila je i klapa »Sv. Nikola« 
iz Metkovića.
Svečanoj euharistiji nazočili su, uz 
vjernike župe Nevesinje, brojni hodoča-
snici iz okolnih župa te predstavnici Srp-
ske pravoslavne Crkve i predstavnici op-
ćinskih vlasti Nevesinja.
Nakon popričesne molitve nevesinj-
ski župnik i kancelar hercegovačkih bi-
skupija don Ante Luburić biranim je ri-
ječima zahvalio predvoditelju misnoga 
slavlja – generalnomu vikaru, potom sve-
ćenicima, časnim sestrama, pjevačima 
zborova i svima koji su pridonijeli tomu 
da euharistijsko slavlje bude što svečani-
je, Bogu na slavu i vjernomu puku na du-
hovnu korist. Prije blagoslova i otpusta 
izvedena je himna Gospi Nevesinjskoj, 
za koju je tekst napisao Željko Kozina, a 
glazbu Ranko Boban. Izvođač je bio Zo-
ran Bebić iz Metkovića.
Župa Uznesenja Bl. Dj. Marije Neve-
sinje prostorno je jedna od najvećih u 
Hercegovini. Utemeljio ju je biskup fra 
Paškal Buconjić 1899. godine. Prvim žu-
pnikom imenovao je don Marijana Ke-
lavu. Uz pomoć župljana župnik je sa-
gradio župnu kuću, kupio lokaciju za 
gradnju crkve, neposredno uza župnu 
kuću uz koju će poslije niknuti i samo-
stan školskih sestara franjevaka. Grad-
nja je crkve započeta 1901., a završena 
1903. godine. Za vrijeme Drugoga svjet-
skoga rata crkva je stradala, a nakon rata 
komunistička je vlast u nju smjestila 
skladište. Zalaganjem franjevaca iz Mo-
stara obnovljena je u razdoblju od 1958. 
do 1973. godine. U posljednjem je ratu 
srušena do temelja. Na Veliku Gospu 
2007. biskup Perić blagoslovio je kamen 
temeljac za gradnju crkve, i to u onom 
obliku u kakvu je bila prije rušenja. Hva-
la Bogu, radovi na obnovi crkve prive-
deni su kraju 2017. godine, s velikom že-
ljom odgovornih crkvenih predstavnika, 
s potporom dobročinitelja, s potrebnim 
dozvolama mjesnih vlasti, a osobito za-
laganjem župnika don Ante. Oltar joj je 
na Veliku Gospu 2017. godine posvetio 
biskup ordinarij Ratko Perić. Uz crkvu je 
obnovljena i župna kuća koja je bila de-
vastirana te je izgrađena i kapelica, ora-
torij u čast Obraćenja sv. Pavla, apostola 
naroda, u kojem se služe misna slavlja. 
Župljani, bilo da žive u ovom kraju ili su 
odselili drugamo, pohađaju svetu misu u 
nevesinjskom oratoriju, a najveće je go-
dišnje okupljanje na Veliku Gospu – za-
štitnicu župe, kada se na slavlju okupi 
više stotina Gospinih štovatelja. 
Na kraju, iskrene čestitke nevesinjskim 
župljanima na čelu sa župnikom don An-




 »GOSPI NA DAR«
Župni zbor »Sv. Juraj« istoimene župe iz Rakovca održao je uoči blagdana 
rođenja Blažene Djevice Marije, 7. rujna 
2019. godine, koncert »Gospi na dar«. 
Na koncertu su se izvodile marijanske 
pjesme, od pučkih popjevaka, arija, pa 
